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【關鍵詞】駢文　 四六文　 詩歌韻律　 散文韻律　 超時空語
法　 韻律語法






① 這里的定義和 Ｈａｌｌｅ ＆ Ｋｅｙｓｅｒ （１９９９：１３３）的説法是一致的：“節律韻文所啟用的語言機制和口
語相涉的語言機制是完全一樣的。ｔｈｅ ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎｓ ｅｍｐｌｏｙｅｄ ｆｏｒ ｍｅｔｒｉｃａｌ ｖｅｒｓｅ ａｒｅ ｉｄｅｎｔｉｃａｌ ｗｉｔｈ


















































































（１０）國破 ｜山河 ｜ ［在  ＃］











































































































位？顯然，這就是韻律構詞學裏面的“複合韻律詞 ｃｏｍｐｏｕｎｄ ｐｒｏｓｏｄｉｃ ｗｏｒｄ”
（參將由 Ｂｒｉｌｌ Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ出版的《漢語及漢語語言學百科全書》Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ
ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌａｎｇｕａｇｅ ａｎｄ Ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃｓ裏有關複合韻律詞的定義）亦即：
複合韻律詞是由兩個標準韻律詞組合成的一個複合詞。正因如此，它才
“密而不促”：“密”是一個單位的結果；“不促”是 ２ ＋ ２ 複合之間仍然可以
有韻律間歇的緣故。
那麽六言呢？六言既可以説是兩個超音步的組合（３ ＋ ３），也可以是三
個標準音步的結果（２ ＋ ２ ＋ ２）。但是，什麽單位在漢語的韻律系統裏可以
·６９１· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
充當“由兩或三個成分組成的一個單位”呢？最大的可能是六言詩句。根
據盧冠忠（２０１３）的研究，漢語六言詩的標準韻律結構是［２ ＋ ２ ＋ ２］，因此
３ ＋ ３式的六言結構不是流行的六言詩行。原因很簡單，［３ ＋ ３］的六言很容
易被當做（分析成）三言詩聯，所以［３ ＋ ３］難以獨立成六言詩格。如此看
來，唯有［２ ＋ ２ ＋ ２］的六言句可以區别於三、四、五、七言詩而獨立成行。由


















































































序屬　 三秋　 　 　 　 　 　 　 兩節
ｂ． 儼　 驂騑　 於　 上路
訪　 風景　 於　 崇阿　 　 　 兩節
ｃ． 爽籟—發　 而　 清風—生
纖歌—凝　 而　 白雲—遏　 兩個三字組
ｄ． 落霞　 與　 孤鶩　 齊飛
秋水　 共　 長天　 一色　 　 三節
上面啟功標出的“節”的數量 ［我們稱爲“拍”或“音步”（不要混同於其他
語言的音步）］大有韻律可講者。第一聯每行兩拍，很清楚。第二聯每行六
字的分析則與衆不同。一般分析爲［１ ＋ ５（＝ ２△２）］節律，但啟功分析爲
“兩節”。爲什麽？這就要引進“節律外成分 ｅｘｔｒａｍｅｔｒｉｃａｌｉｔｙ”和“韻律功能



















































（２１）（４ ＋ ６６［＝ ２ ＋ ４］）＋（４４ ＋ ６６［＝ ４ ＋ ２］）＋散
（３３ ＋ ４４ ＋ ４４ ＋ ４４）＋承連（故能）
（３３ ＋ ３３ ＋ ６）接連（是以）
（６６ ＋ ４４ ＋ ４４）












故能 侈 ｜秦法，佚 ｜周令，
劃 ｜崇墉，刳 ｜濬洫，
圖≈ 修世 ｜（以）休命。
是以　 板築雉堞 ｜之 ｜殷，井幹烽櫓 ｜之 ｜勤，
格高 ｜五嶽，袤廣 ｜三墳。
崪若 ｜斷岸，矗似 ｜長雲。
制≈　 　 礠石 ｜ （以）禦衝，
糊≈　 　 赬壤 ｜ （以）飛文。
觀≈　 　 基扃 ｜（之）固護，
將≈　 　 萬祀 ｜（而）一君。
·２０２· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
出入 ｜三代，五百 ｜餘載，












崩榛塞路，崢嶸古馗。２２ ＝ ＶＯ ／ ＡＡ ＋ ＡＮ
白楊早落，塞草前衰。２２ ＝ ＡＮ ＡｄｖＶ
棱棱霜氣，蔌蔌風威。２２ ＝ ＡＡ ＮＮ







這 ２ ＋ ２ 的格式裏變换句法和語義。事實上，這正是辭賦家展示其詞彙豐
富、練字才華之所在。第一聯“澤葵依井，荒葛罥塗”是 ＳＳＶＯ（Ｓ ＝主語，
ＳＳ ＝雙字主語，下同）的 ２ ＋ ２，第二聯馬上换成“壇羅虺蜮，階鬥麏鼯”ＳＶ ＋
·３０２·駢文韻律與超時空語法　
① “Ｔｈｅ ｅｓｓｅｎｔｉａｌ ｅｌｅｍｅｎｔ ｉｎ ａｌｌ ｍｕｓｉｃ ｉｓ ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ．”（Ｓｅｅ Ｓｏｕｎｄ ａｎｄ Ｓｅｎｓｅ ［２００３：１７９］，ｂｙ Ｔｈｏｍａｓ
Ｒ． Ａｒｐ ａｎｄ Ｇｒｅｇ Ｊｏｈｎｓｏｎ． Ｔｈｏｍｓｏｎ ／ Ｗａｄｓｗｏｒｔｈ）
ＯＯ格的 ２ ＋ ２。到第三聯“木魅山鬼，野鼠城狐”則是 ２ ＋ ２ 的名詞羅列
“ＮＮ ＋ ＮＮ”，其中前後兩個名詞之間省去了關係詞，於是既可以是“木魅並
山鬼，野鼠伴城狐”，也可以是“木魅成山鬼，野鼠竄城狐”。究竟哪種？作


























·４０２· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
節律結構爲：（２２）＋（３ ＋ １），（２ ＋ ２，１ ＋ ２ － １ ＋ １）
１ ＋ １：（２ ＋（１ ＋△））（２ ＋ １），（２ ＋（１ ＋△））
（２ ＋ １）
（２ ＋△）＋ （２），（２ ＋△） ＋ （２）！
“天道如何”的節律是 ２ ＋ ２，“吞恨者多”則是［３ ＋ １］。前者還保持著
詩律，後者則完全是散文的文律。詩律：它提醒我們本文是詩歌吟誦之篇；
文律：它告訴我們作者要抒情轉意。顯然，這段的第一聯不是對句，字數上
雖然兩句都是 ４ ＋ ４，但第二句是地道的散句，是“話”而非“詩”；下一聯更













段達到駢文的藝術效果？這裏“南馳蒼梧漲海，北走紫塞雁門”是 ２ ＋ ４，與










重疊起來以見其壯 ：［重江 ｜複關］之隩，［四會 ｜五達］之莊。顯然，這裏










定 １］是最佳的選擇。有趣的是，如果我們把［４ 定 １］變爲任何一種形式，
如（２８ｂ）：
（２８）ａ． 歌堂舞閣之基　 　 　 弋林釣渚之館。























































但這都是文之吟而非詩之吟。此處之妙就在“之 ／而”二字：句子仍是 ２ ＋
２ ＋ ２ 節律，但中間兩個音節（杳而 ／紛其）不是平均等重的 １ ＋ １，因爲“而 ／
之”弱於實詞，“杳而 ／紛其”的韻律格式必然是前重後輕（或前長後短），於
是把本來就屬於文律的 ２ ＋ ２ ＋ ２ 變得更加錯落不齊；與前面二十個 ２ ＋ ２ 詩
律形成强烈的反差。我們之所以説四六是“文”，就是因爲“六”天生就是齊
整的文律的結構。“六”的内部組織可以多種多樣，但都不是詩的兩節行律
































（３４）ａ． 落霞　 與　 孤鶩　 齊飛
















（３５）　 　 　 出入 ｜ 三代
　 　 　 五百 ｜ 餘載
竟 ｜ 　 瓜剖 （而）豆分







（３６）　 　 　 出入 ｜ 三代
　 　 　 五百 ｜ 餘載
竟 ｜ 　 瓜剖 ｜ 而分





















南　 　 　 　 蒼梧漲海　 馳，北　 　 　 　 紫塞雁門　 走
↑ ↑
　 　 　 　 　
山　 像　 銀蛇　 （飛）舞，　 原如　 蠟象　 （奔）馳
↑ ↑




















語言裏有不同的實現方式。英文用時態（ｐａｓｔ ｔｅｎｓｅ 過去時，ｐｒｅｓｅｎｔ ｔｅｎｓｅ 現
在時等），漢語的時態則通過狀語（在家）、副詞（正在）、賓語的具體化（兩
碗）等語法手段來實現。簡而言之，句子動詞的時空必須有具體表現形式，






























































































（５０）（ａ）其 ＝之：　 　 　 苟餘情其信芳、屯余車其千乘
（ｂ）其 ＝然： 九嶷繽其並迎























　 ［從容（丘壑）之］情 　 　 （左重）
ｂ． 前有園後有圃，隱逸山川丘壑的情懷，從容不迫。
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